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Средства обучения в педагогике выступают в качестве одного из важнейших компонен­
тов учебно-воспитательного процесса. К ним относят различные материальные объекты, в том 
числе объекты, искусственно созданные специально для учебных целей и вовлекаемые в вос­
питательно-образовательный процесс в виде носителей учебной информации и инструмента 
деятельности преподавателя и обучающихся [11, с. 231]
В связи с усовершенствованием современных образовательных стандартов возникает 
необходимость в разработке новейших средств обучения, которые имеют огромные преиму­
щества перед традиционными устоявшимися способами подачи информации: компактность, 
интерактивность, мобильность, высокая информативность, тиражируемость, возможность 
оперативного внесения изменений и дополнений, удобство пересылки по электронной по­
чте [13, с. 67].
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Масштабная компьютеризация образования постепенно прививает студенту более эф­
фективный способ получения знаний -  восприятие наглядной информации, возможность са­
мостоятельного освоения учебного материала с помощью новейших средств обучения. Это 
упрощает образовательный процесс и вносит в него разнообразие, что значительно повышает 
интерес студентов к обучению.
Применение современных средств обучения на занятиях по истории отечественной му­
зыки является необходимым для образовательного процесса и имеет особое значение. Это объ­
ясняется сложностью и своеобразием музыки, особенностью её восприятия, которые требуют 
привлечения вспомогательных, «внемузыкальных» средств. Известный специалист в области 
музыкального обучения Н.А. Ветлугина считает, что в музыкальном обучении необходимо 
применять вспомогательные средства, которые поясняют содержание музыки [5, с. 37].
Учебная дисциплина «История отечественной музыки» является обязательной для изу­
чения студентами-бакалаврами во многих высших образовательных организациях музыкаль­
ного направления.
Одной из особенностей изучения музыкального искусства является необходимость ин­
теграции со смежными предметными областями (изобразительное искусство, литература, ис­
тория и др.). Благодаря интегрированной подаче учебного материала возникает возможность 
выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции образования че­
рез обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обу­
чения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности [5, с. 67]. По мнению многих 
ученых, изучение музыкального материала невозможно без привлечения информации, изуча­
емой другими дисциплинами. Интеграция учебного материала на занятиях по истории отече­
ственной музыки способствует формированию целостной культурной картины мира у студен­
тов, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом, помогает, по 
словам В.В. Ванслова, «слышать» живопись и «видеть» музыку [4, с. 130].
Осуществлению интегрированного подхода и повышению наглядности могут способ­
ствовать аудиовизуальные средства обучения.
Аудиовизуальные средства обучения (другими словами -  «слухозрительные» от лат. 
аudire -  слышать и visualis -  зрительный) -  это особая группа технических средств обучения, 
получивших наиболее широкое распространение в образовательном процессе, включающая 
экранные и звуковые пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой ин­
формации [10, с. 11].
Аудиовизуальные средства обучения занимают особое место среди других дидактиче­
ских средств и оказывают наиболее сильное обучающее воздействие, поскольку обеспечивают 
образное восприятие изучаемого материала и его наглядную конкретизацию в форме, наибо­
лее доступной для восприятия и запоминания. Аудиовизуальные средства являются синтезом 
достоверного научного изложения фактов, событий, явлений с элементами искусства, по­
скольку отображение жизненных явлений совершается художественными средствами (кино- 
и фотосъемка, художественное чтение, живопись, музыка и др.) [9, с. 54].
К аудиовизуальным средствам обучения относят видеоролик, являющийся разновидно­
стью учебных видеофильмов, содержащий зафиксированное изображение движущихся объ­
ектов оптическим или магнитным способом и возможное звуковое сопровождение, выполнен­
ный в соответствии с дидактическими целями и с учетом психологических особенностей вос­
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приятия обучающихся [9, с. 120]. Видеоролик предполагает наличие двух потоков информа­
ции (слуховой и зрительной), при котором процесс восприятия значительно активизируется, 
он становится более точным, максимально приближенным к объективному отражению изуча­
емого материала.
Нами был разработан обучающий видеоролик, являющийся художественно структури­
рованной последовательностью кадров, содержащей учебный материал, тематически соответ­
ствующий музыкальному сопровождению. В контексте применения различных существую­
щих мультимедийных средств обучения мы рассматриваем видеоролик как инновационный 
продукт, наглядно представляющий собой появление визуальной информации (текста, изоб­
ражений, видеоряда, фрагментов партитуры и др.) на экране телевизора или монитора син­
хронно с воспроизведением звучания соответствующего музыкального фрагмента. Благодаря 
этой разработке появляются следующие возможности:
1) возможность синхронного взаимодействия визуального и аудиального восприятия 
студентов -  ознакомление с музыкальным материалом с появляющимися на экране тексто­
выми комментариями;
2) в определённые, значимые для качественного освоения материала, моменты времени 
одновременно с прослушиванием произведения следить по нотам на экране монитора или те­
левизора (т.е. фактически позволяет педагогу обойтись на занятиях без использования много­
страничных нотных томов);
3) возможность изучения интегрированного материала, к примеру, музыкального и изоб­
разительного искусств.
В основе возможностей использования видеоролика при обучении лежит также тот факт, 
что динамичность, один из основных признаков фильма, в то же время является одной из ос­
новных характерных черт музыкальной речи произведений. Динамичность видеороликов при­
дает музыкальной «речи» наглядность, недостижимую для словесного описания.
Разработанный нами видеоролик на тему «Увертюра-фантазия “Ромео и Джульетта” 
П.И. Чайковского» обладает кинонаглядностью, психологическая и дидактическая ценность 
которой в музыкальном обучении состоит в том, что она помогает избежать «сухого» изложе­
ния материала.
Учебный потенциал разработанного продукта определяется представлением теоретиче­
ского материала в виде визуальной информации, содержащей текстовый анализ и историю 
создания музыкальных произведений, иллюстративный и видеоматериал, соответствующий 
тематике, фрагменты нотных партитур, и аудиальной, являющейся указанным музыкальным 
произведением. При этом созданный визуальный ряд не только во многом дополняет, но и 
зачастую заменяет традиционные наглядные пособия. Информация содержится в полном объ­
ёме, необходимом для качественного освоения музыкального материала.
Особенностью данной видеоразработки является синхронизация музыкального произве­
дения с появляющейся на экране визуальной информацией. В определённые моменты эмоци­
ональной напряжённости музыкальной составляющей визуальная информация появляется в 
соответствии с ритмическим рисунком и темпом музыки, таким образом, усиливая эффект 
зрительного восприятия тематики произведения.
Для создания видеоролика была выбрана запись 1977 г. в исполнении Лондонского сим­
фонического оркестра под управлением М.Л. Ростроповича. Она является одной из главных
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составляющих содержания данного мультимедийного сопровождения (содержанием аудиома­
териала). Визуальной частью содержания является:
1) текстовый материал об истории создания увертюры «Ромео и Джульетта», основан­
ный на следующих научно-публицистических работах: Альшванг А.А. «П.И. Чайковский» [1], 
Домбаев Г. «Творчество Петра Ильича Чайковского» [6], Кашкин Н.Д. «Воспоминания о Чай­
ковском» [7], Познанский А. «Чайковский» [12], Чайковский П. «Переписка и литературные 
произведения» [14] и др.;
2) подробный музыкальный анализ увертюры «Ромео и Джульетта», основанный на сле­
дующих научных работах: Бобровский В.П. «Тематизм как фактор музыкального мышления» 
[2]; труды, посвященные анализу музыкального произведения Л. Михеевой [16], Ю. Келдыша 
[8], Т.Дегтяревой [15], П.Е. Вайдман [3], и др.;
3) видеоряд, состоящий из фрагментов исполнения увертюры Лондонским симфониче­
ским оркестром под управлением В. Гергиева в записи 2007 г.;
4) видеофрагменты из художественного фильма Ф. Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» 
1968 г.;
5) видеофрагменты из телевизионного балета «Шекспириана» 1988 г.;
6) фрагменты партитуры увертюры «Ромео и Джульетта»;
7) иллюстративный ряд, состоящий из работ изобразительного искусства, посвящённых 
тематике музыкального произведения, художников различных эпох: М. Врубель «Ромео 
и Джульетта», Г. Климт «Ромео и Джульетта», Ф.Г. Кальдерон «Ромео и Джульетта», С. Дали 
«Ромео и Джульетта» и др.;
8) портреты композитора П.И. Чайковского и некоторых деятелей искусств XIX века.
Учебный материал по анализу музыкального произведения предоставляется в соответ­
ствии со строением увертюры. К примеру, вступление в произведении сопровождается фраг­
ментом партитуры с мелодической линией данной музыкальной части и анализом с точки зре­
ния передачи с иллюстрации.
Таким образом, использование подобных аудиовизуальных продуктов как способа обо­
гащения знаний студентов должно являться признаком перехода на новый, более высокий уро­
вень в организации обучения.
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Аннотация. В статье рассматриваются методические вопросы разработки 
инновационного образовательного проекта, направленного на формирование у  учащихся 
средних общеобразовательных школ общих знаний в области использования современных 
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Abstract. The article deals with methodological questions o f development o f innovative 
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